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Graduate Recital:
Mengdi Guo, piano
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, February 7th, 2018
7:00 pm
Program
Impromptu No.2 in A flat Major, op. 142, D. 935 Franz Schubert
(1797-1828)
Sonata in D major, op. 28.  Ludwing van Beethoven
(1770-1827)  I.  Allegro
II. Andante
III. Scherzo: Allegro vivace
IV. Rondo: Allegro ma non troppo
Intermission
Sonnet No. 3 from 3 Sonetti del Petrarca, S. 270. Franz Liszt
(1811-1886)
Visions Fugitives, op. 22   Sergey Prokofiev
(1891-1953)I.   Lentamente
II.  Andante
III.  Allegretto
VII. Pittoresco
X.   Ridicolosamente
XI.  Con vivacità
XV. Inquieto
Sonatina op. 13, no. 1  Dmitry Kabalevsky
(1904-1987)I.  Allegro assai e lusingando  
II. Andantino
III.Presto
Mengdi Guo is from the studio of Dmitri Novgorodsky.
